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Prikaz*
Meðunarodni institut za javne financije (The International Institute of Public Finan-
ce – IIPF) institucija je koja djeluje više od 60 godina. Dugogodišnja tradicija jamac je
kvalitete i vanosti te akademsko-istraivaèke institucije. Institut se bavi istraivanjem
javnih financija te snaan naglasak stavlja na razmjenu mišljenja i iskustava što veæeg
broja istraivaèa, znanstvenika i predavaèa s podruèja javnih financija i ekonomije iz
svih dijelova svijeta. To i jest razlog zašto danas Institut ima više od tisuæu institucija –
èlanica iz najšireg znanstveno-intelektualnog miljea (sveuèilišta, javne uprave, nevladi-
nih udruga, meðunarodnih organizacija, medija i civilnog sektora kako iz zemalja u raz-
voju, tako i iz razvijenih zemalja). 
Ono po èemu je Institut danas prepoznatljiv jest organiziranje godišnje konferenci-
je na kojoj IIPF potièe akademsku raspravu te razmjenu praktiènih i teoretskih iskusta-
va, najnovijih dostignuæa i mišljenja znanstvenika i istraivaèa s podruèja javnih finan-
cija. Konferencija se svake godine odrava u drugoj zemlji. Tako je 59. konferencija
IIPF-a Javne financije i financijska trišta odrana na Ekonomskom fakultetu u Pragu u
kolovozu 2003. godine te je privukla više stotina znanstvenika iz svih dijelova svijeta. 
Na konferenciji se raspravljalo o danas iznimno sloenoj i velikoj ulozi drave na
financijskom trištu. U pojedinim financijskim sektorima poput socijalnih osiguranja
(mirovinskoga i zdravstvenoga te socijalne skrbi) uloga drave je kljuèna. U nekim dru-
gim dijelovima, poput bankarskih poslova, u kojima banke nude potrošaèke i komerci-
jalne kredite drava obièno ogranièava svoje djelovanje na kontrolu i nadzor bankarskog
sektora, bez veæeg upletanja u njihov svakodnevni rad i politike banaka. Jedno od kljuè-
nih pitanja zemalja u tranziciji, ali i drugih zemalja, pitanja su javnog duga i zaduiva-
nja. Pitanja su to koja su ujedno najèvršæe poveznice drave i financijskih trišta. Zadu-
ivanje kod svakoga pojedinog institucionalnog sektora (kuæanstava, poduzeæa, mone-
tarnoga i bankarskog te inozemnog sektora) razlièito utjeèe na makroekonomske varija-
ble (pogotovo na razine cijena i kolièine novca u optjecaju). Upravo su zaduivanjem
mnoge zemlje u tranziciji, suoèene s brojnim tranzicijskim problemima i reformama,
pokušale riješiti probleme opæeg deficita drave. No mnoge su zemlje uzete kredite tro-
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šile na sve drugo (najèešæe na tekuæu potrošnju) osim na razvojne, investicijske projek-
te, èime se izravno ugroavalo gospodarstvo. Nadalje, konferencija je nastojala odgovo-
riti i na pitanja u kojemu su obujmu odreðene dravne mjere i politike utjecale na neke
pojavnosti financijskog svijeta poput privatne štednje, raspodjele izmeðu realnoga i fi-
nancijskog investiranja (kako domaæega, tako i stranoga) te rezultirajuæeg stupnja rizi-
ka. U kojemu obujmu dravne mjere pridonose prevladavanju problema likvidnosti, raz-
nih financijskih ogranièenja, problema negativne selekcije, eksternalija ili vremenski
nekonzistentnih preferencija? Na temelju analiza tih odnosa i djelovanja pokušalo se
procijeniti kolika je uloga današnje drave na financijskim trištima.  
Konferencija je bila podijeljena na deset veæih tematskih cjelina, unutar kojih je bi-
lo 77 radnih skupina na kojima je prezentirano ukupno 230 radova. Navodimo samo
osnovne tematske cjeline: Financijska trišta i dravne mjere, Optimalno oporezivanje
i njegova primjena u praksi, Redistribucija i blagostanje, javni dug, Ekonomika drave
i lokalnih jedinica, Tranzicijska pitanja, privatizacija, Razvoj i rast, politièka ekonomi-
ja, Meðunarodno oporezivanje, Socijalno i mirovinsko osiguranje, Promjene ponašanja
u postojeæem sustavu oporezivanja te Javna dobra, dravna  proizvodnja, eksternalije.
Kako se moe vidjeti po naslovima tematskih cjelina konferencije, koje su bile zbilja
raznovrsne, svatko zainteresiran za pitanje interakcije javnih financija i financijskog tr-
išta mogao je naæi ponešto.  
Raznolikosti tako opsene konferencije uvelike su pridonijele i svakodnevnoj pre-
zentaciji radova poznatih znanstvenika. Tako je prvi dan predavao Joseph Stiglitz iz
SAD-a o naèelima uspostave poreznih sustava zemalja u razvoju, te Michael Keen iz
Velike Britanije o meðusobnim odnosima i isprepletanju financija, governancea i javnih
financija. U plenarnim predavanjima moglo se èuti što s podruèja bankarstva imaju re-
æi Harry Huizinga iz Nizozemske, koji je odrao izlaganje o temi Oporezivanje bana-
ka u Europi koja se ujedinjava, te David De Meza iz Velike Britanije o temi Treba li po-
punjavati manjkove u financiranju. U drugom dijelu plenarnih predavanja Ususret iz-
gradnji fiskalnog sustava u EU, Marc Buti i Mario Nava iz Europske komisije govo-
rili su o tome kakav uèinak zbog postojanja nacionalnih ogranièenja imaju centralizira-
ne mjere fiskalne politike EU-a. Kako se ne bi promatrala samo jedna strana medalje,
potrudili su se Marco Buti i André Sapiro, takoðer iz Europske komisije, koji su govo-
rili o tome kakve su današnje decentralizirane nacionalne mjere fiskalne politike u uvje-
tima ogranièenja EU-a. 
Drugi dan konferencije, osim radnih skupina, predavao je  James Poterba iz SAD-a
na temu Oporezivanje i restrukturiranje portfelja kuæanstava, te Soren Bo Nielsen i
Christian Keuschnigg Oporezivanje i poduzetništvo potaknuto uloenim kapitalom.
Treæi dan konferencije predavanje je odrao Pavel Štìpánek, èlan Uprave Središnje
banke Èeške Republike. On je iznio svoje viðenje razvoja financijskih trišta u Èeškoj
Republici u kojemu se zapitao je li drava mogla uèiniti više. Argumentirao je i razloge
za pozitivan, ali i razloge za negativan odgovor na to pitanje.
Zadnjega dana konferencije, izmeðu ostaloga, svoja su viðenja iznijeli Jan Svejnar
na temu Privatizacija, uèinak poduzeæa i uloga financijskog sektora i Patrick Bolton
Provoðenja zakona, fiskalna odgovornost i ekonomski razvoj. Prije samog kraja konfe-
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rencije Jack Mintz je govorio o temi Porezni financijski instrumenti u otvorenoj ekono-
miji: Implikacije za realnu ekonomiju, dok je Assaf Razin iz Izraela svoje predavanje
posvetio temi Globalizacija, pravila uravnoteenog proraèuna i privatizacija socijalnog
osiguranja.
Na kraju konferencije dodijeljena je nagrada za najbolji rad prezentiran na konfe-
renciji koja nosi ime po najpoznatijem braènom paru iz svijeta javnih financija Peggy i
Richardu Musgraveu. 
Vrlo zanimljiv znanstveni program konferencije dao je velik doprinos i vane rezul-
tate teoriji i praksi javnih financija i ekonomije. Ono što nije nigdje napisano niti igdje
o tome piše, a ima neprocjenjivu ljudsku vrijednost kako sa struènoga, tako i sa znan-
stvenog stajališta, jesu nova prijateljstva i kontakti ostvareni s ljudima iz svih krajeva
svijeta. Ti su ljudi struènjaci na svom podruèju koji ive i rade rješavajuæi pitanja i pro-
bleme javnih financija u svijetu. Namjera i cilj i ove konferencije potpuno su ispunjeni:
potaknuta je razmjena ideja i mišljenja, kako praktiènih, tako i teoretskih, izmeðu zain-
teresiranih za najnovije procese u javnim financijama i na financijskim trištima. Na
kraju moemo reæi kako je konferencija IIPF-a opravdala ugled koji ta institucija ima u
svijetu kao vodeæa institucija koja okuplja javne financijaše iz svih dijelova svijeta.
Svi radovi dostupni su u elektronièkom izdanju na stranicama www.iipf2003.cz,
objavljena je knjiga saetaka svih radova s konferencije, a naknadno æe biti objavljeni i
svi radovi u specijalnom izdanju èasopisa International Tax and Public Finance. 
Nakon tri uspješne godine (2000-2003) obnašanja dunosti predsjedavajuæega IIPF-a,
od te se funkcije oprostio Hirofumi Shibata, s  Kanto Kaguen Sveuèilišta iz Gunma u
Japanu. Njega je zamijenio Michael Keen iz Velike Britanije, koji radi u Meðunarodno-
me monetarnom fondu. Koliko je dunost predsjedavajuæeg IIPF-a znaèajna, govori i èi-
njenica kako su na dunosti predsjedavajuæega IIPF-a u prijašnjem razdoblju bila i ne-
ka od najpoznatijih imena u svijetu javnih financija primjerice Alan T. Peackock (Uni-
versity of York, Velika Britanija, 1965-1968. godine) i Vito Tanzi (Meðunarodni mone-
tarni fond, 1990-1994. godine).
Sljedeæa konferencija IIPF-a odrat æe se na Bocconi sveuèilištu u Milanu, u Italiji,
u kolovozu 2004. i zasigurno æe, poput i ove posljednje, privuæi brojne sudionike iz svih
drava svijeta. Tema konferencije bit æe Fiskalno i regulativno natjecanje. Za više infor-
macija o iduæoj konferenciji mogu se pogledati stranice http://www.iipf.net/call.htm. 
Vjekoslav Bratiæ
Institut za javne financije
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